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Nouveaux membres 
Alexandre (Mme Louise-Marie). Bibliothécaire au C.E.S. Grâce de Dieu, av. Laperrine, 
14000 Caen. 
Alziari de Malaussène (Mlle Mireille). Bibliothécaire-documentaliste au Ministère des 
Affaires culturelles, 6, rue Montpensier, 75001 Paris. 
Bonnardel (Mme Anne-Françoise). Conservateur de la B.P.I., 35, bd Sébastopol, 75001 
Paris. 
Bouteille (Mme Henri). Responsable de la Bibliothèque pour tous de Saint-Etienne, 10, 
rue de la Mi-Carême, 42000 Saint-Etienne. 
Brenac (Mme Yvonne). Bibliothécaire à la B.M., Les Baumes Assas, 34160 Castres. 
Bulio (Mme Gabrielle). Bibliothécaire, 42, rue du Pont, 34140 Meze. 
Courtois (Mlle Marguerite). Conservateur à la B.D.I.C, Centre universitaire, 2, rue de 
Rouen, 92001 Nanterre Cedex. 
Damour (Mme Agnès). Bibliothécaire, 13, Fossé des Treize, 67000 Strasbourg. 
Debourg (M. Gérard). Conservateur à la B.M., 30, bd Vivier Merle, 69431 Lyon Cedex 3. 
Demont (Mme Nicole). Bibliothécaire, Centre social de Porchefontaine, 61, rue Rémond, 
78000 Versailles. 
Fouche (Mme Catherine). Conservateur à la B.M. de Lyon, 30, bd Vivier Merle, 69431 
Lyon Cedex 3. 
Four (M. Claude). 817, bd Grande Belle, 14200 Hérouville. 
François (Mlle Monique). Bibliothécaire, 10, av. de la Marne, 89100 Sens. 
Fransiszyn (Mlle Marilyn). Bibliothécaire de la référence et des manuscrits, 658, Camp-
belle Ave, Greenfield Park, Québec, Canada, J4V 1Y3. 
Gigot (M. Jean-Gabriel). Conservateur en chef des Archives de la Région Languedoc-
Roussillon, Directeur des Services d'archives de l'Hérault, B.P. 1266, 34011 Montpellier. 
Jardin (Mlle Anne). Directrice de la B.C.P. de la Manche, rue Léon Déries, 50010 
Saint-Lô. 
Jarry (M. Yvan). Sous-bibliothécaire à la B.M., 1, bd Jean-Jaurès, 79100 Thouars. 
Jover (M. André). Bibliothécaire au Bureau du livre, mission culturelle française, 
B.P. 565, Rabat-Chellah, Maroc. 
Labic (Mme Geneviève). 35, rue Singer, 75016 Paris. 
L'Amoulen (Mlle Marie-Noëlle). Conservateur à la Bibliothèque interuniversitaire, 5, av. 
du Professeur Léon Bernard, 35000 Rennes. 
Larnage (Mme Louise de). Bibliothécaire Culture et bibliothèque pour tous, 3, rue de la 
Paix, 38000 Grenoble. 
Leclercq (Mlle Françoise). Bibliothécaire au C.N.R.S., Centre de documentation, biblio-
thèque, 26, rue Boyer, 75971 Paris. 
Le Menn (Mme Ariette). Employée de bibliothèque à la B.M. de Caen, Place Guillouard, 
14000 Caen. 
Lenseigne (Mme Ghislaine). Bibliothécaire à la B.M., Centre G. Philippe, 91220 Brétigny. 
Lequeu (Mme Brigitte). Bibliothécaire à la Bibliothèque du Comité d'entreprise Rhône-
Poulenc-Chimie, 69190 Saint-Fons. 
Leroux (Mlle Michèle). Documentaliste, Lycée Jules Verne, 44000 Nantes. 
Marques (Mme Isabelle). 7, allée Fernand Léger, appt. 86, 92220 Nanterre. 
Marre (Mme Ginette). Bibliothécaire au Lycée d'Etat Montgrand, 13, rue Montgrand, 
13291 Marseille Cedex 2. 
Massinot (Mme Viviane). 35, rue Charles Floquet, 92500 Rueil. 
Massip (Mlle Catherine). Conservateur à la B.N. 
Mendak (Mme Danièle). B.M., 23, rue Général de Gaulle, 10200 Bar-sur-Aube. 
Noël (Mme Marie-Germaine). 55, rue Lacordaire, 75015 Paris. 
Payen (Mlle Marie-Eve). Bibliothécaire, 10, place de la République, 93400 Saint-Ouen. 
Péransin (Mme Claudine). Bibliothécaire au Lycée Mas de Tesse, 34000 Montpellier. 
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Perrier (Mme Gabrielle). Sous-bibliothécaire à la B.M., 30, bd Vivier Marie, 69431 Lyon 
Cedex 3. 
Petit (Mme Catherine). Bibliothécaire, Place du Colonel Fabien, 93240 Stains. 
Pham (Mme Monique). Conservateur, Bibliothèque de la ville nouvelle de Saint-Quentin-
les-Yvelines, Ecole du Parc, 78190 Elancourt. 
Premel (Mme Armelle). Documentaliste au Centre national pédagogique agricole, Chemin 
d'essai du Hamma, B.P. 28, Ruisseau, Alger (Algérie). 
Refleu (Mme Jeanne). Conservateur à la B.U., section sciences, 14032 Caen. 
Robert (Mme Danièle). Conservateur à la B.U., section médecine, 14032 Caen. 
Salles (Mme Yvonne). Bibliothécaire, Centre François Baclesse, Route de Lyon, 14018 
Caen. 
Sène (Mme Noëlle). 90 bis, av. de Paris, 79000 Niort. 
Sirven (Mme Ginette). Attachée d'administration universitaire, B.I.U. de Montpellier, 
4, rue Ecole Mage, 34000 Montpellier. 
Sue (Mlle Béatrice). 27, rue Eric Morlet, 91320 Wissous. 
Stefani (M. Jean-Claude). Bibliothécaire pour enfants, 23, allée de la Haie normande, 
95100 Argenteuil. 
Tabah (Mlle Dominique). Bibliothécaire de la B.M. de Sartrouville, 78500 Sartrouville. 
Tardif (Mme Paule). Conservateur en chef de la B.M. du Havre, 59, Place de l'Hôtel 
de Ville, 76000 Le Havre. 
Thaveau (Mme Ariette). Conservateur, B.C.P. du Loir-et-Cher, 34, av. Maunoury, 41011 
Blois. 
Thiebaut (Mme Yvette). Sous-bibliothécaire, 35, Parc d'Ardenay, 91120 Palaiseau. 
Tizon (Mlle Chantai). Sous-bibliothécaire à la B.M., 93360 Neuilly-Plaisance. 
Vignaud (Mlle Sylviane). Discothécaire, Discothèque de Paris, Parc de l'Aulnay, 11, allée 
des Ormes, 77360 Vaires-sur-Marne. 
Wagner (Mme Michèle). 18, Promenade Leclerc, 57100 Thionville. 
Witte (Mme Marie-Louise de). Bibliothécaire à l'Ecole nationale supérieure agronomique 
de Montpellier, Bibliothèque centrale, 34060 Montpellier Cedex. 
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